The Election and Chairman of Aomori Prefecture Assembly in the Post-World War II ① by 藤本 一美
戦後青森県の県会議員選挙と歴代議長 ①
─地方政治の“名望家たち”─



































































































































































































































































松尾 常助（自） 4,969 櫻田 清芽（無） 7,453 鈴木 惣吉（民） 5,015
淡谷 清蔵（民） 3,630 島口重次郎（社） 3,453 近藤 喜一（自） 4,752
佐藤 義男（社） 3,541 相馬 五郎（無） 3,309 西村菊次朗（民） 3,970
高谷金五郎（民） 3,799
＊東津軽郡（定数5） ＊西津軽郡（定数4） ＊中津軽郡（定数3）
東 正義（自） 3,281 森田 キヨ（無） 6,895 対馬竹五郎（無） 6,445
三上兼四郎（無） 2,705 中村清治郎（民） 6,584 木村 亨貞（民） 4,229
田中 助蔵（自） 2,608 福士 繁喜（自） 5,442 兼平 慶治（自） 3,779
伊香 善吉（無） 2,600 岩渕謙二郎（社） 3,925
木村貴三郎（民） 2,524
＊南津軽郡（定数7） ＊北津軽郡（定数4） ＊上北郡（定数6）
田澤 吉郎（民） 5,984 三和 精一（民） 9,588 菅原 光珀（民） 7,282
櫻田佐平衛（自） 5,477 伊藤 正逸（民） 9,073 三村 泰右（自） 6,898
木村 文男（自） 5,456 阿部 敏雄（自） 6,660 斉下 与助（自） 6,600
高樋竹次郎（自） 5,446 館山 米蔵（自） 5,552 中野吉太郎（民） 5,684
藤本 豊作（民） 5,035 工藤 徳三（民） 5,523
相馬 謙次（国） 4,945 鈴木 壤（自） 4,352
柴田久次郎（国） 4,721
＊下北郡（定数4） ＊三戸郡（定数5）
山内 啓助（無） 6,766 松尾 節三（自） 5,975
山本八三郎（自） 5,047 坂本 正夫（自） 4,214







































































































































































山田 寅蔵（無） 6,228 工藤 浩（無） 9,261 高谷金五郎（自） 7,514
佐藤 義男（社） 5,539 島口重次郎（社） 6,648 中村 拓道（民） 6,785
塩谷 直吉（民） 5,492 成田要次郎（自） 4,793 月舘彦太郎（自） 6,563
淡谷 清蔵（民） 4,363 寺下 岩蔵（民） 6,092
＊東津軽郡（定数4） ＊西津軽郡（定数4） ＊中津軽郡（定数4）
白鳥 大八（自） 4,550 鈴木 泰治（民） 5,980 兼平 慶治（自） 5,924
太田 堯（民） 4,108 中村清次郎（自） 5,100 工藤 弥七（無） 5,575
田中 助蔵（自） 4,091 福士 繁喜（自） 4,942 木村 亨貞（自） 5,427
















佐藤興三郎（自） 7,871 珍田福五郎（自） 7,973 小山田 茂（無） 5,579
高樋竹次郎（自） 6,204 木村 慶蔵（自） 7,904 米内山義一郎（社）5,381
山谷 清作（無） 6,098 外川 鶴松（社民）6,839 中野吉太郎（自） 5,112
清藤 勇吉（民） 5,778 伊藤 正逸（民） 5,757 三星 実（無） 4,608
田澤 吉郎（自） 5,553 本田 浩治（自） 4,282
小倉 豊（無） 5,340 沼山 吉助（無） 3,960
櫻田佐兵衛（自） 4,835 鈴木 譲（自） 3,920
＊下北郡（定数4） ＊三戸郡（定数5）
杉山 勝雄（社） 6,986 大島勇太朗（無） 6,329
山内 啓助（自） 6,065 三浦 道雄（民） 5,973
古瀬 兵次（無） 5,776 柳沢 豊吉（民） 5,332







































































































































松尾 常助（無） 9,196 島口重次郎（右社）6,252 中村 拓道（民） 11,370
山田 寅三（無） 8,133 中村富士夫（自） 4,919 佐々木秀文（左社）9,105
白鳥 大八（民） 8,047 相馬 五郎（民） 4,352 寺下 岩蔵（民） 6,829


















中村清次郎（自） 5,921 対馬 得一（自） 7,810 田澤 吉郎（自） 8,479
鈴木 泰治（民） 5,742 秋元岩五郎（無） 7,676 山内 清作（自） 7,357
三橋 儀郎（民） 5,608 藤田 重雄（無） 5,923 松岡 儀助（民） 6,983










珍田福伍郎（自） 11,539 中島 清助（自） 8,522 菅原 光珀（民） 7,975
外川 鶴松（自） 7,989 杉山 勝雄（自） 7,764 三村 泰右（民） 7,705
阿部 敏雄（民） 7,148 山内 啓助（自） 7,616 米内山義一郎（左社）7,680












































































































































































































寺山竹四郎（自） 10,072 相馬 五郎（自） 8,765 秋山皐二郎（無） 13,439
米沢鉄四郎（自） 9,019 中村富士夫（自） 8,229 岩岡 三夫（無） 9,282
関 晴正（社） 8,994 石田喜一郎（無） 7,598 大島勇太朗（自） 8,702
千葉 民蔵（社） 8,765 秋元岩五郎（無） 7,579 佐々木秀文（社） 8,307
塩屋 真吉（自） 8,538 藤田 重雄（自） 7,224 中村 拓道（自） 8,138
白鳥 大八（自） 8,451 轟 泰諄（無） 7,219
山田 寅三（無） 7,352
＊黒石市（定数2） ＊五所川原市（定数2） 十和田市（定数2）
中村 亀吉（自） 7,628 原 清司（自） 5,673 小山田 茂（自） 7,351
宇野 良作（自） 6,558 佐々木栄造（無） 5,437 菅原 光珀（自） 6,346
＊三沢市（定数1） ＊東津軽郡（定数2） ＊西津軽郡（定数4）
北村 正哉（自） 7,522 小野 清七（自） 5,908 原田 正司（無） 7,267




佐藤 誠治（無） 10,614 花田 一（無） 10,917 岡山 久吉（自） 8,829
山谷 清作（自） 8,372 外川 鶴松（自） 9,176 工藤 正六（自） 7,778
小倉 豊（自） 8,006 珍田福伍郎（自） 8,401 三村 泰右（自） 7,500
外川 豊造（自） 6,740 谷内 一雄（自） 7,449
工藤 一成（社） 6,854
＊下北郡（定数4） ＊三戸郡（定数4）
河野 幸蔵（自） 9,162 三浦 道雄（自） 8,926
佐藤 健次（無） 8,967 沢田 操（自） 8,506
古瀬 兵次（自） 7,607 小坂 甚義（自） 7,704

























































































































































































































寺山武四郎（自） 10,485 秋元岩五郎（民社）9,190 秋山皐二郎（無） 13,722
千葉 民蔵（社） 10,056 藤田 重雄（自） 8,496 中村 拓道（自） 12,888
米沢鉄五郎（自） 9,245 石田喜一郎（自） 7,662 岩岡 三夫（自） 12,001
大塚英五郎（共） 8,643 中村富士夫（自） 7,056 佐々木秀文（社） 11,068
白鳥 大八（自） 8,300 白取 善三（無） 6,638 寺下 岩蔵（自） 10,461




中村 亀吉（自） 7,213 秋田 正（自） 8,002 小山田 茂（自） 7,592
工藤 重行（自） 6,313 山内久三郎（無） 7,980 菅原 光珀（自） 6,586
＊三沢市（定数1） ＊むつ市（定数1） ＊東津軽郡（定数2）




















成田 幸男（無） 8,055 小倉 豊（自） 9,655 花田 一（自） 10,074
古川 芳雄（無） 7,726 山口 末作（社） 9,230 外川 鶴松（自） 7,746
斎藤豊三郎（自） 7,613 佐藤 誠治（自） 8,919 鳴海文四郎（無） 6,964
毛内 豊吉（自） 7,351 山谷 清作（自） 8,739
＊上北郡（定数5） ＊下北郡（定数2） ＊三戸郡（定数4）
野村英次郎（自） 9,634 菊池利一郎（自） 9,808 松尾 官平（自） 8,326
三村 泰右（自） 8,783 古瀬 兵次（自） 8,255 沢田 操（自） 7,225
岡山 久吉（自） 8,487 小坂 甚義（自） 6,621





































































































































































大塚英五郎（共） 9,840 秋山皐二郎（自） 13,725 福沢 芳穂（無） 9,764
白鳥 大八（自） 9,450 田名部匡省（自） 9,515 山内 弘（社） 8,952
渡辺 三夫（社） 9,017 中村 政衛（無） 8,360 中村富士夫（自） 8,775
柿崎 徳衛（自） 8,648 川村 喜一（自） 8,318 津川 武一（共） 8,739
関 晴正（社） 8,281 寺下 岩蔵（自） 8,227 斉藤 篤意（自） 8,639
成田 芳造（自） 8,242 佐々木秀文（社） 8,032 東海正二郎（社） 7,915
千葉 民蔵（社） 7,858 滝沢 章次（無） 7,809
川村武智雄（自） 6,953
＊十和田市（定数2） ＊黒石市（定員1） ＊五所川原市（定員2）
江渡 誠一（自） 9,180 工藤 重行（自） 9,358 佐々木啓二（無） 8,704
苫米地正義（無） 6,241 秋田 正（自） 6,801
＊三沢市（定数1） ＊むつ市（定数1） ＊東津軽郡（定数2）



















伊藤 藤吉（自） 11,413 木村 守男（無） 8,685 花田 一（無） 9,516
斉藤豊三郎（自） 10,980 相馬 保重（無） 7,794 外川 鶴松（自） 8,841
成田 幸男（無） 9,320 小倉 豊（自） 6,584 成田 年亥（自） 8,511
山口 末作（社） 6,349
＊上北郡（定数5） ＊下北郡（定数2） ＊三戸郡（定数4）
吉田 博彦（自） 11,697 菊池利一郎（自） 8,531 松尾 官平（自） 11,709
岡山 久吉（自） 8,420 古瀬 兵次（自） 8,077 三浦 道雄（自） 8,096
竹内 哲夫（無） 8,231 小坂 甚義（自） 7,457
















































































































































































大塚英五郎（共） 11,799 藤田 重雄（無） 17,815 田名部匡省（自） 11,037
山田 寅三（自） 10,518 福島 力男（社） 12,648 寺田 秀雄（自） 10,689
関 晴正（社） 10,282 中村富士男（自） 11,696 寺下 岩蔵（自） 9,963
成田 芳造（自） 10,268 山内 弘（社） 11,375 滝沢 章次（無） 9,582
柿崎 徳衛（自） 10,047 木村 公麿（共） 11,329 中里 信男（自） 9,464




工藤 重行（自） 9,538 櫛引 留吉（自） 8,232 苫米地正義（自） 7,371
秋田 正（自） 7,544 国分 有(農政連）7,102
＊三沢市（定数1） ＊むつ市（定数1） ＊東津軽郡（定数2）
小絵山哲夫（無） 6,898 菊池 渙治（無） 11,021 小野 清七（自） 8,433
船橋祐太郎（社） 7,588
＊西津軽郡（定数3） ＊南津軽郡（定数4） ＊北津軽郡（定数3）
脇川 利勝（自） 13,791 木村 守男(農政連）12,291 花田 一（無） 8,275
石田 清治（自） 11,523 今井 盛男（自） 9,872 原田 一實（自） 8,037
神 四平（自） 10,916 佐藤 寿（自） 9,577 木村 章一（無） 7,636
小田桐 健（社） 9,280
＊上北郡（定数5） ＊下北郡（定数2） ＊三戸郡（定数4）
岡山 久吉（自） 9,860 菊池利一郎（自） 8,999 松尾 寛平（自） 11,487
吉田 博彦（自） 9,686 古瀬 兵次（自） 8,384 工藤 清司（無） 8,250
工藤 省三（無） 8,342 小坂 甚義（自） 8,134













































































































































































浅利 稔（公） 13,920 藤田 重雄（自） 15,657 高橋長次郎（自） 12,076
関 晴正（社） 12,761 福沢 芳穂（自） 13,096 大島 理森（無） 11,182
山内 和夫（自） 11,731 中村富士夫（自） 11,768 照井 善朝（公） 10,697
毛内喜代秋（無） 10,956 斉藤 篤意（自） 11,461 中里 信男（自） 10,579
高橋 弘一（自） 10,443 山内 弘（社） 11,162 滝沢 章次（自） 9,223
小倉 ミキ（共） 10,416 福島 力男（社） 10,145 川村 喜一（自） 9,122
成田 芳造（自） 10,397 野沢 剛（自） 8,749
和田耕太郎（社） 9,632 鳥谷部孝志（社） 7,666
山田 寅三（自） 9,051
＊黒石市（定員1） ＊五所川原市（定員2） ＊十和田市（定数2）
鳴海 弘道（自） 11,567 櫛引 留吉（自） 10,238 江渡 誠一（自） 11,666
秋田 正（自） 8,618 丸井 英信（自） 7,907
＊むつ市（定数1） ＊東津軽郡（定数2） ＊西津軽郡（定数3）
杉山まさし（無） 12,139 小野 清七（自） 8,691 石田 清治（自） 12,558
船橋祐太郎（社） 7,702 神 四平（自） 11,593
脇川 利勝（自） 9,782
＊南津軽郡（定数4） ＊北津軽郡（定数3） ＊上北郡（定数4）
木村 守男（自） 14,227 花田 一（自） 11,453 工藤 省三（自） 11,463
佐藤 寿（自） 11,901 原田 一實（自） 9,751 小原 文平（自） 10,616
今井 盛男（自） 11,283 木村 章一（自） 8,700 吉田 博彦（自） 10,417
小田桐 健（社） 9,556 中谷 権太（自） 9,577
＊下北郡（定数2） ＊三戸郡（定数4） ＊三沢市（定数1）
菊池利一郎（自） 8,029 三浦 道雄（自） 10,934 小絵山哲夫（自）無投票当選




































































































































































高橋 弘一（自） 16,096 黒滝 秀一（無） 14,685 中里 信男（自） 13,030
和田耕十郎（社） 13,109 藤田 雄（自） 14,396 高橋長次郎（自） 12,952
山内 和夫（自） 12,548 福島 力男（社） 12,625 金入 明義（自） 12,137
小倉 ミキ（共） 12,508 木村 公麿（共） 12,188 大島 理森（自） 11,976
毛内喜代秋（無） 11,949 斉藤 篤意（自） 11,830 滝沢 章次（自） 9,976
浅利 稔（公） 11,844 福沢 芳穂（自） 10,769 大沢 基男（自） 9,469
白鳥 揚士（無） 11,382 野沢 剛（自） 9,358
















鳴海 広道（自） 13,631 秋田 正（自） 8,976 丸井 英信（自） 11,742
櫛引 留吉（自） 7,831 江渡 誠一（自） 10,783
＊むつ市（定数2） ＊三沢市（定数1） ＊東津軽郡（定数2）
杉山 粛（自） 10,338 鈴木 重令（無） 11,326 小野 清七（自） 10,114
宮下 春雄（無） 6,684 船橋祐太郎（社） 8,572
＊西津軽郡（定員3） ＊南津軽郡（定数4） ＊北津軽郡（定数3）
石田 清治（自） 12,845 今井 盛男（自） 13,831 花田 一（自）無投票当選
神 四平（自） 12,467 太田 定昭（無） 10,105 原田 一實（自） 々
脇川 利勝（無） 10,876 佐藤 寿（自） 9,876 木村 章一（自） 々
小田 桐健（社） 8,477
＊下北郡（定数2） ＊上北郡（定数4） ＊三戸郡（定数3）
古瀬 兵次（自） 8,420 工藤省三郎（自） 14,334 松尾 官平（自） 14,735
菊池利一郎（自） 7,518 吉田 博彦（自） 13,733 工藤 清司（自） 13,018























































































































































































高橋 弘一（自） 17,670 山内 弘（社） 15,319 中村 寿文（無） 21,853
須藤 健夫（民） 16,521 福島 力男（社） 12,578 中里 信男（自） 15,551
白鳥 揚士（自） 14,800 黒滝 秀一（無） 12,088 高橋長次郎（自） 12,713
浅利 稔（公） 14,278 奈良岡峰一（自） 10,858 間山 隆彦（公） 10,881
建部 玲子（社） 13,234 木村 公麿（共） 10,698 金入 明義（自） 10,024
森内 勇（自） 13,084 芳賀 富弘（自） 10,639 野沢 剛（自） 10,020
小倉 ミキ（共） 13,015 鳥谷部孝志（社） 9,420
毛内喜代秋（自） 12,304 滝沢 章次（自） 9,132
和田耕十郎（社） 11,444
＊黒石市（定員1） ＊五所川原市（定員2） ＊十和田市（定数2）
鳴海 弘道（自） 14,569 櫛引 留吉（自） 10,594 丸井 彪（自） 13,761
成田 守（無） 9,140 田中三千雄（自） 11,312
＊三沢市（定数1） ＊むつ市（定数2） ＊東津軽郡（定数2）
鈴木 重令（自） 12,016 杉山 粛（無） 9,464 小野 清七（自） 8,243



















富田重次郎（自） 15,456 清藤 六郎（無） 13,515 成田 一憲（無） 11,295
秋田 柾則（自） 13,018 太田 定昭（自） 13,428 原田 一實（自） 10,923
石田 清治（自） 12,453 小田桐 健（社） 12,533 長峰 一造（無） 10,806
今井 盛男（自） 11,753
＊上北郡（定数4） ＊下北郡（定数2） ＊三戸郡（定数3）
工藤 省三（自） 16,602 菊池利一郎（自） 9,762 三浦 道雄（自） 13,654
小原 文平（自） 13,722 古瀬 兵次（自） 8,858 沢田 啓（自） 13,159
































また翌12日の紙面でも，“県議選 汚れた一票 違反摘発 急ピッチ
買収，供応で8派13人”という見出し記事で，次のように報道している。
「現職町議会議員20人のほぼ9人もが11日，選挙違反容疑で八戸署の事情聴取
を受けた三戸郡名川町では，ニュースが伝わるにつれて“まさか”“やっぱり”
と町民にショッキングな反応を巻き起こしている。……
町民を代表する議員が任意とはいえ大量に取り調べを受けた事実に“本当に
残念でなりません”と話す名川町明るい選挙推進協議会の出町国子副会長（58
歳）。“かなり前から町では選挙違反の声が聞かれなくなり，私たちも違反防止
より棄権防止に運動の重点を置いた今回の県議選に臨みました。それがこんな
事態になるなんて思ってもみませんでした。たとえ任意であってもそれなりの
根拠があってのことでしょう。明正選挙を進める側としては恥ずかしい思いで
す”｣(13)。
明るい選挙推進協議会委員の批判は，まことにその通りである。なお，
同様の記事は『陸奥新報』紙にも見られ，次のように大きな見出しで選挙
違反を糾弾している。“汚れた選挙 逮捕者続出 大畑町議長ら8派13人，
県議選で県警 50人を任意調べ”。その中で，大畑町議長の選挙違反につ
いては，以下のように報道している。
「むつ署は11日午後10時2分，下北郡大畑町大畑字新町75－1，町議会議長，
林業，西川孟（58歳），町会議員 漁業 吉田哲（41歳），同，田中小十郎（61
歳）の3人を公選法違反で逮捕した。西川は2月21日ごろ，大畑町内において
吉田，田中に対して古瀬兵次候補への投票と票の取りまとめを依頼し，その報
酬および買収資金としてそれぞれ現金10万円ずつを供与した｣(14)。
このような事態はまことに困ったことで，違反者たちは公営選挙を一体，
何だと思っているのかと，問いたい。町会議長までが選挙違反で逮捕され
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るのは，もちろん論外である。
4．おわりに
戦後第10回目の県議選は終了した。既述のように，議会勢力は，自民党
が選挙で議席を減らしたとはいえ，その後無所属議員を入党させて37議席
とし，圧倒的過半数を堅持した。問題は安定多数を得たものの，自民党が
内部に問題をはらんでいることだ。それは新人議員12人の台頭であり，従
来の派閥政治が様代わりするようになったからに他ならない(15)。
それは議長のたらい回しの際に生じた。自民党は多数派工作で37議席と
した。しかし，その中で12人は新人が占め，田中三千雄議員を代表に無所
属の中村寿分を加えて「はばたく会」を結成。当選5回の4人の議員に任
期中に議長就任の機会を与えようとする長老議員と，議長の権威と世論を
背景にたらい回しに反対する新人議員たちとの間で対立が生じ，結果は，
若手議員が力で押し切った形で決着をみた。県議会に新しい風が吹いたの
であり，それは県民にとって歓迎すべき出来事であった(16)。
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